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・（書評）Franco Mosconi（a cura di）, La metamorfosi del 《Modello emiliano》.
L'Emilia-Romagna e i distretti industriali che cambiano, il Mulino, Bologna
2012, 334pp.（フランコ・モスコーニ編『「エミリアン・モデル」の変身．エミーリ
ア-ロマーニャ州と変化する産業区域』ムリーノ出版，ボローニャ），2016年３月，
經営と經済（長崎大学経済学会）95巻３・４号
